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บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นท่ี  3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา
สภาพปจจุบันและปญหาการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในพื้นท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต 2) พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต 3) ยืนยันระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชรูปแบบการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development : R & D) ท่ีใช
หลักการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methodology) 
ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยมี
ขั้นตอนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต 4 ขั้นตอน ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ 
และเอกสารท่ีเก่ียวของและศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและ 
ขอเสนอแนะการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต  ข้ันตอนที่ 2 ยกรางระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ข้ันตอนที่ 3 ตรวจสอบรางระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  ข้ันตอนที่ 4 ประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนโดยกลุมตัวอยางใน
การเก็บขอมูลมีดังน้ี การบันทึกการศึกษาเอกสารงาน 
วิจัยท่ีเก่ียวของ และบันทึกรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาท่ีเปนตนแบบ ใน 3 จังหวัดๆ ละ 
2 โรงเปนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 1 
โรง และจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 1 โรง รวม
ท้ังส้ิน 6 โรง การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและขอ 
เสนอแนะการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต กลุมตัวอยาง ไดแก ครูท่ีรับผิดชอบงานการ
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ประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 270 คน การสนทนา
กลุม (Focus Group Discussion) เพื่อพิจารณายกราง
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตกลุมเปาหมาย 
จํานวน 20 คน การตรวจสอบรางระบบการ ประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต  โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-
depth Interview) กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารระดับ 
สูงของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดมาโดยวิธีเลือกแบบเฉพาะ 
เจาะจง จํานวน 5 คน การตรวจสอบความเหมาะสม 
ความเปนไปได ความสอดคลอง และความเปนประโยชน 
ระดับปฏิบัติ กลุมเปาหมายไดแก ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือผูแทน เขตละ1 คน ศึกษานิเทศก
ท่ีรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา เขตละ 
1 คน และผูแทนผูอํานวยการโรงเรียนเขตละ 1 คน มี
จํานวน 10 เขตพื้นท่ีการศึกษา ไดมาโดยวิธีเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จํานวนท้ังส้ิน 30 คน การวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณ โดยการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย 
(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปได ความ
สอดคลอง และความเปนประโยชน  โดยการหาคารอยละ 
(Percentage) และคาความถี่ (Frequency) การวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสังเคราะหเอกสารการ
สังเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group 
Discussion) และการวิเคราะหเน้ือหา 
ผลการศึกษา สรุปไดดังน้ี  
1. สภาพปจจุบันในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต อยูในระดับมาก  โดยดานท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงท่ีสุด คือ ดานการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน รองลงมาคือดานการจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ และดานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่า
ท่ีสุด คือ ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  
ปญหาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต พบวา บุคลากรทางการศึกษาขาดความมุงมั่น
และความทุมเทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
เปนระบบและตอเน่ือง  โรงเรียนมีบุคลากรไมเพียงพอ 
ทําใหตองทําหนาท่ีหลายอยาง การกําหนดมาตรฐาน
ดานอัตลักษณของสถานศึกษายังไมชัดเจนขาด
งบประมาณสนับสนุนดานการบริหารโดยเฉพาะสถาน 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ครู
ไมเพียงพอและ ครูไมตรงวิชาเอกที่โรงเรียนตองการ 
รวมท้ังบางคนไมมีวุฒิการศึกษาทางครู ครูมีภาระ  
หนาท่ีนอกเหนือจากการสอนมากเกิน จนไมสามารถ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ครูมีการ
โยกยาย และเปล่ียนแปลงทําใหการปฏิบัติงานไม
ตอเน่ือง บุคลากรบางสวนยังขาดจิตสํานึกรวมกันใน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและขาด
ความเขาใจในระบบประกันคุณภาพ ระบบการกํากับ 
ติดตาม ประเมินยังไมสงผลในการพัฒนาคูณภาพ
การศึกษาครูยังมีการพัฒนาตนเองนอยครูขาดขวัญ
และกําลังใจ นโยบายการศึกษามีการเปล่ียนแปลงบอย 
ทําใหการดําเนินงานขาดความตอเน่ือง 
ขอเสนอแนะในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ควรมีระบบท่ีครอบคลุมองคประกอบสําคัญใน
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน สามารถ
นําไปใชไดในสถานการณจริงของของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตทุกโรงเรียน สอดคลอง
กับหลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และใหบุคลากรมี
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สวนรวมคิด รวมวางแผนการดําเนินงานในทิศทาง
เดียวกัน 
2. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ี คือ 
ระบบประกันคุณภาพแบบ CoPSPAR สามารถใชเปน
รูปแบบในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตใหการ 
ศึกษามีคุณภาพสูงขึ้นทัดเทียมกับพื้นท่ีอื่นของประเทศ  
ประกอบดวย 
2.1 การวิเคราะหบริบท (Co : Context) 
เปนการจําแนกแยกแยะส่ิงตางๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของหรือ
สงผลกระทบตอการจัดการศึกษา เชน นโยบายทางการ
ศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.2 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษา (P : Planning) เปนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพท่ีสอดคลองกับบริบทภารกิจเพื่อตอบสนอง
เปาหมายคุณภาพการศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ 
2.3 การสรางทีมงาน (S : Staff) เปนกลุม
ของบุคคลท่ีมีทักษะตางๆ ท่ีจะรวมในกิจกรรมมีความ
เก่ียวของซึ่งกันและกัน โดยมีขอตกลง มีวัตถุประสงค มี
จุดมุงหมายในการทํางาน และมีแนวทาง ในการทํางาน
ท่ีทุกคนมีสวนในการรับผิดชอบรวมกัน เพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพและผูปฏิบัติ 
งานตางก็เกิดความพอใจในการทํางานน้ัน 
2.4 กระบวนการทํางาน (P : Process) เปน
กระบวนการ ในระบบประกันคุณภาพ ซึ่งมีการทํางานท่ี
สัมพันธตอเน่ืองท่ีสําคัญ ไดแก การประเมินคุณภาพ
ภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.5 การวัดและประเมินผล (A : Assess-
ment) เปนการประเมินเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศ
สําหรับการตัดสินคุณคาของโครงการ ผลิตผล ขบวนการ  
จุดเนนของการประเมิน คือ การรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อใหไดขอสนเทศ เพื่อตัดสิน
คุณคาส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะ 
2.6 การรายงานผล (R : Report) เปนการ
รายงานกระบวนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศโดยมี
การรวบรวมขอมูลและศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อ
เปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับเปาหมายที่กําหนดไววา
การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  โดยนําผลท่ี
ไดมาพิจารณาวิเคราะหเปรียบเทียบกับแผนท่ีกําหนด
ไว 
3. ผลตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูง
ท่ีสุด คือ ดานความเปนประโยชน รองลงมา คือ ดาน
ความเหมาะสม และดานความสอดคลอง ตามลําดับ 
สวนรายการท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ดานความเปนไป
ได และควรเพิ่มเติมบทบาทของโรงเรียน บทบาทของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา บทบาทของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเง่ือนไข
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นท่ี     
3 จังหวัดชายแดนภาคใต แบบ CoPSPAR 
 
คําสําคัญ : การประกันคุณภาพใน  สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 
ABSTRACT 
This research was a study of the 
Development of Internal Quality Assurance 
System on the Basic Educational School of 3 
Provinces in Southern Border, Thailand. Thesis 
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research summarized the conclusions, the 
discussion of this research results and the 
suggestions. It aimed to 1. study the problems on 
Internal Quality Assurance System on  the Basic 
Educational  School of 3 Provinces in Southern 
Border 2. develop Internal Quality Assurance 
System on the Basic Educational School of 3 
Provinces in Southern Border 3. insist Internal 
Quality Assurance System on the Basic 
Educational School of 3 Provinces in Southern 
Border  by using research and development : R & 
D in a field of Mixed methodology research both 
quantitative research and qualitative research  
that was 4 processes to study: 
1. Study the theories, principle and 
reported documents of Internal Quality Assurance 
System model on the Basic Educational School of 
3 Provinces in Southern Border. 
2. Study the problems on Internal Quality 
Assurance System on the Basic Educational  
School of 3 Provinces in Southern Border. 
3. Draw the Internal Quality Assurance 
System on the Basic Educational School of 3 
Provinces in Southern Border. 
4. Develop Internal Quality Assurance 
System on the Basic Educational School of 3 
Provinces in Southern Border. 
The sample for studying the theories, 
principles and reported documents of Internal 
Quality Assurance System models on the Basic 
Educational School of 3 Provinces in Southern 
Border was selected from 1 primary school  and 1 
secondary school from each provinces, so the 
total was 6 schools   
The sample for the problems on Internal 
Quality Assurance System the Basic Educational  
School of 3 Provinces in Southern Border had 540 
such as 270 school directors, 270 teachers that 
involved with Internal Quality Assurance System. 
The sample of Focus Group Discussion 
for drawing the Internal Quality Assurance System 
on the Basic Educational School of 3 Provinces in 
Southern Border had 20 . 
The sample for propriety auditor, 
possibility auditor and research results under the  
policy by in-depth interview were selected 
particularly from 5 exclusive directors in 
Educational Ministry and the Office of the Base 
Education Commission . 
The sample for propriety auditor, 
possibility auditor and research results under 
operating system were selected particularly  from  
1 director of Educational Service Area Office or 
representative, 1 educational supervisor that 
involved with Quality Assurance System and 1 
representative of school director in 10 
Educational Service Area, so the total was  30.   
Statistical methods employed for analysis 
of quantitative data were percentage, mean, 
standard deviation and frequency. Methods 
employed of qualitative data were synthesis and 
analysis data from Focus Group Discussion. 
The results were : 
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1. Internal Quality Assurance System  on 
the Basic Educational School of 3 Provinces in 
Southern Border, Thailand was at the good level. 
Firstly, it is the annual report  of  Internal Quality 
Assurance System. Secondly, it is the  
administrative system design of information and 
the educational quality audit. Lastly, it is the 
procedure of educational development plan. 
2. CoPSPAR of Quality Assurance 
System that was developed for using on the Basic 
Educational School of 3 Provinces in Southern 
Border focused on the higher education as same 
as other educational service area . 
2.1 Co stands for Context . It means 
that analysis everything which involve or  
influence for education such as educational 
policy, economic policy, social policy, political 
policy, religion and cultural policy etc. 
2.2 P stands for Planning. It means 
that make the educational development plan 
efficiency. 
2.3 S stands for Staff It means  that 
the group of people who have many skills and the 
same goal for  their achievement. 
2.4 P stands for Process. It means 
that the process  in Quality Assurance System is 
association and continuity such as the Internal 
Quality Assessment, the Educational Quality 
Auditor and the Educational Quality  Development. 
2.5 A stands for Assessment. It 
means that assessment for getting data was used 
to make decision of  the advantage, outcome, 
procession. The emphasis is analyst the 
information for making decision. 
2.6 R stands for Report. It means that 
the reports of information were compiled 
systematically for comparison between the  
procession and  the aim. 
3. The audit results of propriety, 
possibility, consistency and advantage of Internal 
Quality Assurance System on the Basic 
Educational School of 3 Provinces  in Southern 
Border were found that the highest average was 
the advantage. Secondly, it was propriety and 
consistency. The lowest average was possibility. 
 
Keywords : Development  Internal Quality 
Assurance System  School of 3 Provinces in 
Southern Border  Thailand 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การจัดการศึกษาในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ประกอบดวย จังหวัดปตตานี, จังหวัดยะลา 
และจังหวัดนราธิวาส ประสบปญหาดานคุณภาพการ 
ศึกษาหลายประการ ดังท่ี เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ 
(2550) ไดสรุปผลการศึกษาของอนุกรรมการการศึกษา
วิถีทางการพัฒนา เพื่อความมั่นคงของมนุษย พบวา
ปญหาการศึกษาในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตใน
ปจจุบันไมนาจะเปนปญหาข้ันพื้นฐานในดานวัตถุประสงค 
แตเปนปญหาทางเทคนิควาทําอยางไรเด็กไทยเชื้อสาย
มาลายูจะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะปญหาในเร่ืองคุณภาพการศึกษาในวิชา
สามัญในพื้นท่ีท่ีมีความแตกตางทางดานวัฒนธรรม ซึ่ง
จะมีความเชื่อมโยงกับคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีน้ีดวย
เชนกัน เน่ืองจากประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม
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แมจะมี โรงเ รียนรัฐบาลในพื้น ท่ีจํานวนมากแต ผู 
ปกครองนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามมากกวา โดยโรงเรียนดังกลาวจะ
สอนศาสนาอยางเดียวหรือสอนศาสนาควบคูวิชา
สามัญจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ประกอบกับการเกิด
เหตุการณไมสงบในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
สงผลใหโรงเรียนของรัฐไดรับผลกระทบตอการจัดการ
จัดการศึกษาดวย ซึ่งสามารถสรุป สภาพปญหาอุปสรรค
และขอจํากัดในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
ของรัฐ ได 4 ประการ ดังน้ี  1) สาเหตุจากการเกิดเหตุการณ
ไมสงบ นับต้ังแต 4 มกราคม 2547 เปนตนมา การทํา
รายครูและบุคลากรทางการศึกษา การเผาโรงเรียน 
โดยเฉพาะโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนโรงเรียน
ของรัฐ เกิดขึ้นเนืองๆ (สํานักงานคณะกรรมการการ 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551) ทําใหโรงเรียนตองปดเรียน
บอย ไมสามารถเปดทําการเรียนการสอนไดตามปกติ 
ประกอบกับการรักษาความปลอดภัยในการเดินทางไป
โรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทําใหการ
เดินทางไปสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนพื้นท่ีเส่ียงภัย ตองเดินทางไปพรอมกับชุด
คุมครองครู ซึ่งจะตองเดินทางพรอมกันหลายโรงเรียน
ทําใหเวลาท่ีเดินทางไปถึงโรงเรียนไมพรอมกัน มีความ
แตกตางกัน บางโรงเรียนเดินทางไปถึงลาชากวากําหนด 
การเปดเรียนปกติ และตองเดินทางกลับกอนเวลาเลิก
เรียน  ซึ่งทําใหมีเวลาทําการสอนไมครบตามหลักสูตร
กําหนด และท่ีสําคัญครูและบุคลากรทางการศึกษาขาด
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี ขาดความม่ันใจ
ในการปฏิบัติงานมีความหวาดหวั่นและหวาดกลัวตอ
ภัยอันตรายซึ่งสถานการณดังกลาวสงผลกระทบตอ
คุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของขาราชการครู
และบุคลากรที่ เ ก่ียวของเปนอยางย่ิง  (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2548) 2) ปญหาการใชภาษาในการสื่อสาร
ของประชาชน จากความหลากหลายของภาษาและ
วัฒนธรรม รวมท้ังวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนท่ี
สวนใหญใชภาษามลายูถิ่นในการส่ือสาร  ในชีวิต 
ประจําวัน ประกอบกับมีการเรียนศาสนาหรืออิสลาม
ศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีใชภาษา
มลายูและภาษาอาหรับในการเรียนการสอน สงผลให
นักเรียนและประชาชนสวนใหญขาดทักษะในการใช
ภาษาไทยในการส่ือสาร ถึงแมวาภาษาไทยจะเปน
ภาษากลางท่ีรัฐกําหนดเปนภาษาราชการ รวมท้ัง
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดใหเปนวิชาบังคับ
ก็ตาม แตก็พบวานักเรียนในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตสวนใหญยังมีปญหาในการใชภาษาไทยในการ
ส่ือสาร ทําใหขาดความรูและทักษะในการเรียนวิชา
สามัญและสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนของ
นักเรียนตํ่ากวาพื้นท่ีอื่น  3)  ประชาชนสวนใหญนับถือ
ศาสนาอิสลาม ความตองการเรียนอิสลามศึกษาหรือ
ศาสนาอิสลามถือเปนพื้นฐานและวิถีชีวิตของคนมุสลิม 
ดังน้ัน ประชาชนสวนใหญจึงนิยมใหบุตรหลานไดเรียน 
วิชาศาสนาต้ังแตเด็ก การจัดการเรียนการสอนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในโรงเรียนจึงจําเปนตองจัดการเรียนการ
สอนท้ังสายสามัญและศาสนาควบคูกัน ซึ่งในแตละ
สัปดาหหลักสูตรอิสลามศึกษากําหนดใหเรียนอิสลาม
ศึกษาสัปดาหละ 8-10 ชั่วโมง ทําใหเวลาเรียนในการ
เรียนวิชาสามัญไมครบตามหลักสูตรและนักเรียนใช
เวลาเรียนมากเกินไป ทําใหเกิดความเบื่อหนายในเรื่อง
การเรียน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าดวย
เชนกัน 4) ประชาชนสวนใหญท่ีนับถือศาสนาอิสลามมี
วิถีชีวิตท่ีเนนการเรียนศาสนามากกวาวิชาสามัญและมี
ความเชื่อวาโรงเรียนเอกชนสามารถจัดการเรียนการ
สอนในดานศาสนาไดดีกวาโรงเรียนของรัฐ ผูปกครอง
จึงมีความเชื่อมั่นในการสงบุตรหลานไปเรียนโรงเรียน
เอกชนมากกวาโรงเรียนของรัฐ โดยเฉพาะระดับมัธยม 
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ศึกษามีสัดสวนประมาณ 70 : 30 (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551)  
ท้ังน้ี จากการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) 
ท้ังรอบแรกและรอบสอง พบวามีคุณภาพการศึกษา
และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตํ่าท่ีสุดของประเทศ 
โดยเฉพาะผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง สรุป
ไดดังน้ี โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา รับการประเมิน 873 โรง รับรอง 
766 โรง คิดเปนรอยละ 87.70 ไมรับรอง 107 โรง คิด
เปนรอยละ 12.30 และในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา รับการประเมิน 45 โรง รับรอง 
25 โรง คิดเปนรอยละ 55.60 ไมรับรอง 20 โรง คิดเปน
รอยละ 44.40 ท้ังน้ีเน่ืองจากมีสาเหตุหลายประการ 
เชน สถานศึกษาไดรับผลกระทบจากเหตุการณความ
รุนแรง โรงเรียนถูกเผา  ครูและผูบริหารถูกทําราย
เสียชีวิต ตองปดเรียนบอยคร้ัง การจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนไมสะดวกสบายเหมือนพื้นท่ีอื่น หรือเมื่อยัง
ไมเกิดเหตุการณ ตอนเชาโรงเรียนสวนใหญ ครูและ
ผูบริหารตองไปโรงเรียนพรอมกับเจาหนาท่ีตํารวจ 
ทหาร ตอนเย็นตองเดินทางกลับเชนเดียวกัน การ
ทํางานนอกเวลา ตอนเย็น เสาร อาทิตย ไมสามารถ
ทํางานไดเหมือนเดิม ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนมีขอจํากัดมากการจัดการศึกษาในพื้น ท่ี  3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ไมเพียงแตเปนการจัดการ 
ศึกษาท่ีตอบสนองตอโอกาสและสรางคุณภาพทาง
การศึกษาเทา น้ัน  แตยังตองตอบสนองตอความ
ตองการ ตามวิถีอิสลามใหกับประชาชนที่นับถือศาสนา
อิสลาม ซึ่งเปนประชากรสวนใหญของพื้นท่ี รวมท้ังตอง
จัดการศึกษาทามกลางปญหาความไมสงบในพื้นท่ี ซึ่ง
สงผลกระทบตอการจัดการศึกษาท้ังทางตรงและ
ทางออม ทําใหผลการจัดการศึกษามีคุณภาพตํ่า พบได
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ในปการศึกษา 2553 ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ท้ัง 10 เขต ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนน
เฉล่ียไมถึงรอยละ 50 และตํ่ากวาระดับประเทศ ในทุก
กลุมสาระการเรียนรู (สํานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต, 2554) และ
สอดคลองกับมูลนิธิสุข-แกว แกวแดง โดยรุง  แกวแดง
และคณะ ไดทําการวิเคราะหผลการสอบ O-NET ของ
โรงเรียนในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา
โรงเ รียนสวนใหญ ท่ีไมผานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกน้ัน เน่ืองจาก คะแนนมาตรฐานท่ี 5 “ผูเรียนมี
ความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร” ไดคะแนน 
1.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4 (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2554)  
สําหรับพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปน
พื้นท่ีเฉพาะมีบริบทท่ีแตกตางจากพื้นท่ีอื่นของประเทศ 
ระบบการกระประกันคุณภาพการศึกษาควรมีรูปแบบท่ี
แตกตางและสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี และสามารถ
ใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปน
การเฉพาะ โดยเฉพาะระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จึงมี
ความจําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนาใหสอดคลองกับ
บริบทของพื้นท่ีเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ (2552) ท่ีพบวา สภาพการจัด
การศึกษาในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ใชเกณฑ
การประเมินเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ จึงทําให
เกิดปญหาเพราะบริบทตางกัน การประเมินในบริบทท่ี
แตกตางควรใชวิธีการท่ีแตกตางควรมีเกณฑสวนกลาง
และเกณฑสําหรับแตละบริบทตามความเหมาะสม 
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โดยเฉพาะพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งมีประชาชน
นับถือศาสนาอิสลามมากกวา รอยละ 80 มีวิถีชีวิต
แตกตางจากภูมิภาคอื่นของประเทศ รวมถึงผลกระทบ
จากเหตุการณความไมสงบในพื้นท่ี ทําใหองคประกอบ
ทางการจัดการศึกษาขาดความพรอมและไมตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชน ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นความ
จําเปนในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบท
ของพื้นท่ี เพื่อสงผลตอคุณภาพของผูเรียนท่ีตรงกับ
ความตองการของชุมชนโดยแทจริงตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
2. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต 
3. เพื่อยืนยันระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ี ใชใชหลักการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed methodology) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพโดยมีขั้นตอนการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในพื้นท่ี 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต 4 ขั้นตอน ดังน้ี ข้ันตอนที่ 1 
ศึกษาทฤษฎี หลักการ และเอกสารท่ีเก่ียวของและ
ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและขอเสนอแนะการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ข้ันตอนที่ 2 
ยกรางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาน 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
ข้ันตอนที่ 3 ตรวจสอบรางระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ข้ันตอนที่ 4 ประเมินระบบการ 
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยกลุมตัวอยางในการ
เก็บขอมูลมีดังน้ี การบันทึกการศึกษาเอกสาร งานวิจัย
ท่ีเก่ียวของ และบันทึกรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาท่ีเปนตนแบบ ใน 3 จังหวัดๆ ละ 2 โรง
เปนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 1 โรง 
และจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 1 โรง รวมท้ังส้ิน 
6 โรง การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและขอเสนอแนะ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กลุม
ตัวอยาง ไดแก ครูท่ีรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา จํานวน 270 คน การสนทนากลุม (Focus 
Group Discussion) เพื่อพิจารณายกรางระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กลุมเปาหมาย จํานวน 
20 คน การตรวจสอบรางระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต  โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview)  กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดมาโดยวิธีเลือกแบบเฉพาะ 
เจาะจง จํานวน 5 คน การตรวจสอบความเหมาะสม 
ความเปนไปได ความสอดคลอง และความเปนประโยชน 
ระดับปฏิบัติ กลุมเปาหมายไดแก ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือผูแทน เขตละ1 คน ศึกษา 
นิเทศกท่ีรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
เขตละ 1 คน และผูแทนผูอํานวยการโรงเรียนเขตละ 1 คน 
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มีจํานวน 10 เขตพื้นท่ีการศึกษา ไดมาโดยวิธีเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จํานวนท้ังส้ิน 30 คน การวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณ โดยการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย 
(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปได ความ
สอดคลอง และความเปนประโยชน  โดยการหาคารอยละ 
(Percentage) และคาความถี่ (Frequency) การวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ  โดยการสังเคราะหเอกสาร การ
สังเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group 
Discussion) และการวิเคราะหเน้ือหา 
  
สรุปผลการวิจัย 
1. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต อยู
ในระดับมาก  โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดานการ
จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน รองลงมาคือดานการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ และดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ 
ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
2. ระบบประกันคุณภาพแบบ CoPSPAR ท่ี
พัฒนาข้ึน  เพื่อใชเปนรูปแบบในการประกันคุณภาพ 
ในพื้นท่ี  3 จังหวัดชายแดนภาคใต มุงเนนใหการศึกษา
มีคุณภาพสูงขึ้นทัดเทียมกับพื้นท่ีอื่นของประเทศ  
ประกอบดวย 
2.1 Co: Context เปนการจําแนกแยกแยะ
ส่ิงตางๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของหรือสงผลกระทบตอการจัด
การศึกษา เชน นโยบายทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.2 P : Planning เปนการจัดทําแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสามารถใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพท่ีสอดคลองกับบริบทภารกิจเพื่อ
ตอบสนองเปาหมายคุณภาพการศึกษา  อยางมี
ประสิทธิภาพ 
2.3 S : Staff  เปนกลุมของบุคคลท่ีมีทักษะ
ตางๆ ท่ีจะรวมในกิจกรรมมีความเกี่ยวของซึ่งกันและ
กัน โดยมีขอตกลง มีวัตถุประสงค มีจุดมุงหมายในการ
ทํางาน และมีแนวทาง ในการทํางานท่ีทุกคนมีสวนใน
การรับผิดชอบรวมกัน เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเดียวกัน
อยางมีประสิทธิภาพและผูปฏิบัติงานตางก็เกิดความ
พอใจในการทํางานน้ัน 
2.4 P : Process เปนกระบวนการ ในระบบ
ประกันคุณภาพ ซึ่งมีการทํางานท่ีสัมพันธตอเน่ืองท่ี
สําคัญ ไดแก การประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2.5 A  :  Assessment  เปนการประเมิน
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล สารสนเทศสําหรับการตัดสิน
คุณคาของโครงการ ผลิตผล ขบวนการ  จุดเนนของการ
ประเมิน คือ การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางเปน
ระบบ เพื่อใหไดขอสนเทศ เพื่อตัดสินคุณคาส่ิงใดส่ิง
หน่ึงโดยเฉพาะ 
2.6 R : Report เปนการรายงานกระบวน 
การรวบรวมขอมูลสารสนเทศโดยมีการรวบรวมขอมูล
และศึกษาอยางเปนระบบ  เพื่อ เปรียบเทียบการ
ปฏิบัติงานกับเปาหมายที่กําหนดไววาการดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงคหรือไม  โดยนําผลท่ีไดมาพิจารณา
วิเคราะหเปรียบเทียบกับแผนท่ีกําหนดไว 
3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความ
เปนไปได ความสอดคลอง และความเปนประโยชน 
ของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยภาพรวม 
พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายการ 
พบวา รายการท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดานความเปน
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ประโยชน รองลงมา ไดแก ดานความเหมาะสม ดาน
ความสอดคลอง ตามลําดับ สวนรายการท่ีมีคาเฉล่ียตํ่า
ท่ีสุด คือ ดานความเปนไปได  
 
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัย
ไปใช 
1.1 ควรสงเสริมและใหความสําคัญกับ
เง่ือนไขความสําเร็จของการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นท่ี  3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก หลักการบริหารตาม
กระบวนการของ เดมมิ่ง (PDCA) หลักการบริหารแบบ
มีสวนรวม (Participation) หลักการสรางเครือขาย
โรงเรียน (School network) บทบาทของผูเก่ียวของ 
(Stakeholder) และหลักการกํากับติดตาม (Monitoring) 
เพื่อความประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลท่ียั่งยืนของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  ในพื้นท่ี  3 จังหวัดชายแดนภาคใต  แบบ 
CoPSPAR 
1.2 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในพื้น ท่ี  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ชี้ใหเห็นวาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในแตละดาน ควร
ดําเนินการเพื่อใหระบบมีการพัฒนาอยางย่ังยืน ดังน้ี 
1) ดานการกําหนดมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาตองมีการกําหนด
มาตรฐานในระดับสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับเอกลักษณ
ทองถ่ิน  ครอบคลุมสาระการเรียนรู และกระบวนการ
เรียนรู  
2) ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาตองมีการกําหนด
วิธีดําเนินงานท่ีมีหลักวิชา นําผลการวิจัยหรือขอมูลเชิง
ประจักษท่ีอางอิงได มีการศึกษาสภาพการท่ีจําเปนของ
สถานศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อนํามาจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
สถานศึกษาควรใหความรูความเขาใจในการดําเนินงาน
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานแกคณะกรรมการและผูท่ีเก่ียวของ ขอความ
รวมมือตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาตอการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน แลวนําขอมูลสารสนเทศ
พื้นฐานระดับสถานศึกษาไปใชประโยชนในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
4) ดานการดําเ นินงานตามแผน 
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษา
ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลความสําเร็จการ
ปฏิบั ติงานตามแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม  ตาม
วัตถุประสงคและรายงานการดําเนินงานตามแผน แลว
นําผลการประเมินตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไปใช
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองโดยการสงเสริม 
และสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เพื่อการดําเนินงานตาม
แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม  ให ดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
5) ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจ 
สอบคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาควรมีการจัดทํา
กรอบและเคร่ืองมือในการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ใหความรูคณะกรรมการ
รับผิดชอบการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เก่ียวกับการมีสวนรวมในการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาของบุคลากร
ท้ังในและนอกสถานศึกษา   
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6) ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
สถานศึกษาควรมีการวางแผน/เตรียมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา โดยการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานระดับสถานศึกษา จัดทํา/จัดหาเคร่ืองมือ
การประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสม หลากหลาย 
และมีคุณภาพ และการวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนตลอดท้ังการนําผลท่ีไดไปใชพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
7) ดานการจัดทํารายงานประจําปท่ี
เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาควรมี
การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ครอบคลุมตามแผนพัฒนาคุณภาพ โดยรายงานคุณภาพ
การศึกษาของคณะกรรมการผูรับผิดชอบเมื่อส้ินสุดการ
ดําเนินงาน และคนหาจุดท่ีควรปรับปรุงหรือพัฒนา
ตอไป 
8) ดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง  สถานศึกษาควรมีการศึกษา
และวิเคราะหเพื่อการวางแผนพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง โดยการนํา
ผลการตรวจสอบมาพัฒนาปรับปรุง แกไขระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และสงเสริมการนิเทศ 
ติดตามเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถาน 
ศึกษา 
3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
รูปแบบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา รูปแบบควรสรางใหครอบคลุมองคประกอบ
สําคัญในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
สามารถนําไปใชไดในสถานการณจริงของโรงเรียนใน
พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สอดคลอง กับหลักการ 
และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และใหบุคลากรมีสวนรวมคิด 
รวมวางแผนการดําเนินงานในทิศทางเดียวกัน 
 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
2.1 ควรมีการศึกษาถึงการพัฒนารูปแบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอก ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกขนาด
ท้ังขนาด กลาง ใหญ เพื่อหารูปแบบเฉพาะขนาดของ
โรงเรียน ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
2.3 ควรมีการวิจัยเพื่อหารูปแบบการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
ศึกษาเปรียบเทียบโรงเรียนท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต   
 
อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นท่ี  3 
จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในพื้นท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีไดจากการวิจัยน้ีมีองคประกอบ
ครบถวนสมบูรณ ท้ังน้ี จะเห็นไดวาองคประกอบของ
รูปแบบท่ีนําเสนอจะครอบคลุม ไดแก การดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามกฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553  ไดแก การกําหนดมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดใหมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง 
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ตอเน่ือง ซึ่งถือวาเปนรูปแบบท่ีดี มีความเปนอัตลักษณ
เฉพาะ และมีความเหมาะสมกับสถานศึกษา  พรอมรับ
การประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา รอบท่ีสาม และยังมีความเหมาะสม
กับสภาพบริบทของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต นอกจากน้ีสถานศึกษาในภูมิภาคอื่น สามารถ
นําไปปรับปรุงใชใหเกิดประโยชน และเปนรูปแบบท่ีสามารถ
นําไปสูการปฏิบัติไดจริง เพราะเปนไปตามกฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งสถานศึกษาทุกแหง ตองนําสู
การปฏิบัติอยางจริงจังและใหเกิดผล  เพื่อใหโรงเรียนมี
ความเขมแข็ง พรอมรับการประเมินภายในจากหนวยงาน
ตนสังกัดและประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
ตอไป 
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